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اهمیت برآورد صحیح، منطقی و اصولی
سلامتنیروی انسانی در حوزه 
دکتر سیما رفیعی
نیروی انسانی در بخش سلامت
سازمانمنبعترینمهم•
بیمارانبههامراقبتوخدماتمستقیمارائهدرنقش•
آنهابالینیوتخصصمهارتدانش،بهسازمانوابستگی•
)متمایز(سلامتبخشدرمشتری•
بموقعومستمرکیفیت،باهایمراقبتارائهاهمیت•
ینیروموثربکارگیریوتوزیعتربیت،چنداندواهمیت•
سلامتحوزهدرانسانی
)نامطلوبعواقب(نیروهااینازدیاد/کمبود•
نیروهاایننیازموردتعدادصحیحبرآوردلزوم•
وبینیپیشبرایمتعددیمدلهایوروشهارویکردها،•
برآورد
عواملمجموعهیاعاملکدامبرمبتنی:رویکردها•
دهدمیانجامرابرآوردها
:مدلها•
:ابزارها/روشها•
مبتنی بر جمعیت)1
حجم خدمات استفاده شده) 2
مبتنی بر نیاز سلامت جمعیت) 3
مبتنی بر تعداد پست های خالی) 4
اهداف نظام سلامت) 5
زمان مورد نیاز برای ارائه خدمت) 6
تعداد واحد خدمت ارائه شده/ بار کاری ) 7
نسبت نیروی انسانی به جمعیت1(
الگوبرداری2(
مدل مبتنی بر نیاز3(
مدل مبتنی بر تقاضا4(
مدل مبتنی بر نیاز نظام سلامت5(
مدل مبتنی بر اهداف نظام سلامت6(
خبرگان.... کیفی1(
رگرسیون، ....ریاضی و آماری2(
اقتصادسنجی، سری زمانی 
که شبیه سازی، مارکف، شب....فیزیکی3(
عصبی، صف، سیستم دینامیک
ضعف و قوت هر روش
هدف
تعداد صحیح از کارکنان
با مهارت درست
در جایگاه شغلی درست
در زمان صحیح 
با نگرش و انگیزش کافی
)انجام(فعالیت صحیح 
با هزینه ای معقول
تحقق نتیجه ای مطلوب
NSIW
بخش،/واحدسطحدرانسانینیرویبرآوردروشهایازیکی•
کشوراستان،منطقه،مرکز،
شدهارائهخدماتحجمخدمت،انجامبرایلازمزمانبرمبتنی•
کاریباراستانداردو
)ledom desab noitazilitu(خدماتازاستفادهمدل•
منطقیوفهمقابلساده،روشی•
sdeeN gniffatS fo rotacidnI daolkroW•
تجارتوصنعتدرppihSسویازبارنخستین•
دادبسطسلامتحوزهبهآنراOHW•
تعریف و اهمیت
نوعیکازانسانینیرویتعدادچهشودمیتعیینآنازاستفادهباکهروشی•
باشیمخدمتدهندهارائهمرکزکاریحجمجوابگویتااستنیازمشخص
کاربردی،)دسترسدروموجودهایدادهازاستفاده(سادهروشی•
)gniffats(نیروبکارگیریوتوزیعتربیت،هایگیریتصمیم:کاربرد•
تااولیههایمراقبت(مراقبتوخدمتارائهسطوحتمامیدر:کاربرد•
)تخصصیفوقبیمارستانهای
بالینیغیروبالینیهایحوزه:کاربرد•
ملیواستانیای،منطقهسطوحدر:کاربرد•
خصوصیودولتیغیردولتی،مراکز:کاربرد•
تکنیکیوفنیحیثاز:قبولقابل•
سلامتمدیران:توجیهوفهمقابل•
ریزیبودجهوانسانیمنابعمدیریتبرایایزمینهکنندهفراهم•
نوعونکارکنانوعبراساسبرآوردانجام(مختلفکادرهایمیانشدنقائلتمییز•
)آنهاسویازشدهارائهخدمت
مزایای روش
رایانساننیرویریزیبرنامهومدیریتوضعیتچگونه•
ببخشیمبهبود
دهدهنارائهمراکزیاواحدهادرانسانینیرویتوزیعدرتناسبعدمآیا
دارد؟وجودمختلفمراقبت
کدامند؟)اولویتدارای(کاریبارفشارتحتواحدهای
دارایواحدهایسمتبهراشدهاستخدامتازهکارکنانتوانمیآیا
کرد؟گسیلاولویت
کرد؟جابجامختلفواحدهایمیانراموجودکارکنانتوانمیآیا
مزایای روش
هگرومیان)موجود/جدید(هافعالیتووظایفتخصیص•
کارکنانازمختلفهای
شود؟تعریفجدیدیشغلیگروهاستلازمآیا
سپرد؟کادرهاسایربهراهافعالیتازبخشیتوانمیآیا
دارد؟وجودهافعالیتووظایفبرخیمیانپوشانیهمآیا
ایرسبهانتقالیاحذفقابلکاریوظایفوهافعالیتازتعدادیآیا
هستند؟کادرها
مزایای روش
ایاستانداردهبامطابقکارکنانعملکردارزیابیبهتواندمی•
.بپردازدایحرفه
اهفعالیتمراتبسلسلهوفرایندهاتحلیلوبررسیقابلیت
است؟اصلاحقابل/داشتهایرادیفرایندآیا
است؟گرفتهفاصلهکاریاستانداردهایازانسانینیرویآیا
ست؟اانسانیمنابعکمبوددلیلبهاستانداردازتبعیتعدماینآیا
لوبمطحدبهاستانداردهااینشودفرستادهواحدبهنیروتعدادچهاگر
گردند؟میباز
مزایای روش
هاینیبیپیش/انسانینیرویآتیریزیبرنامهدرکاربردقابل•
آتی
تعدادچه،هدفسالبرایمشخصیکاریحجمگرفتننظردربا
بود؟خواهدنیازموردآنبهجوابگوییبراینیرو
هدفسالدربیمارانانتظارموردتعدادبهرسانیخدمتبرای
دارد؟نیازخاصینوعازنیروتعدادچهبهسازمان
محدودیت های روش
تاطلاعاوهادادهصحتبهاستوابستهروشنتایجصحتودقت•
رفتهبکار
انیانسمنابعحوزهمسئولینومدیرانبرخیاستفادهسوءامکان•
هادادهجزئیاتبهتوجهیبی•
یمانیپطرحی،(استخدامنوعتفکیکبهنیروبرآوردبهتوجهیبی•
)...و
)قبلسالاطلاعاتازاستفاده(نگرگذشتهدیدگاه•
رآوردببر)...وداروتجهیزات،پول،(منابعسایرکمبودگزاریتاثیر•
نیرو
تعاریف واژه ها و اصطلاحات
)dradnats ytivitca: (استاندارد فعالیت•
ارائهسویازمربوطهوظایفوفعالیتانجامبراینیازموردزمان
ایحرفهاستانداردهایطبقخدمتدهنده
)فرد آموزش دیده، ماهر و دارای انگیزه کاری(به شرط 
:دو نوع استاندارد فعالیت
ecivreS/سلامتهایمراقبتوخدماتارائهبامرتبط)الف
dradnats
ecnawollA/اضافیوپشتیبانهایفعالیتبامرتبط)ب
dradnats
:داریمecnawollAنوع استاندارد فعالیت از نوع 2
کهحمایتیهایفعالیتبهمربوطزمانیاستاندارد:SAC)1-ب
تثب:مانند.گیردمیانجامکادرآنکارکنانتمامیسویاز
آموزشیجلساتدرشرکتبیمار،پروندهدراطلاعات
ازهکاضافیهایفعالیتبهمربوطزمانیاستاندارد:SAI)2-ب
:دمانن.گیردمیانجامکادرآنکارکنانازایعدهتنهاسوی
سرپرستوناظرکارآموزی،مربی
):rotcaF ecnawollA(فاکتور فعالیت حمایتی و اضافی •
ازنیازموردانسانینیرویتعدادبرآوردبرایکهاستعاملی
.رودمیبکارمشخصکادری
هچکندبرآوردتاشودمیاستفادهکهضریبیFAC:استنوع2
هایمراقبتارائهبههمتاداریمنیازانسانینیرویتعداد
ندرسانانجامبهراحمایتیهایفعالیتهموبپردازندسلامت
الیتفعانجامبراینیروتعدادچهکندمیتعیینکهعاملیFAI
.استلازماضافیهای
زمان کاری موجود یا در دسترسTWA•
لحاظبا(نیروبراییکسالطولدرخالصکاریزمانمدتکل
)تعطیلاتوهاغیبتنمودن
daolkroW dradnatSاستاندارد بار کاری •
طولدرتواندمینیروهرکهخدمتیواحدتعداد/کاریحجم
برساندانجامبهآنرایکسال
.کندویزیتتواندمیرابیمار4متخصصهرساعتیکدر:مثال
tnenopmoc daolkrow/ جزء کاری/ گروه کاری•
رهکاریزمانعمدهکهاصلی/کلیدیهایفعالیتازایمجموعه
دهدمیاختصاصخودبهرانیرو
:گیرندمیجایاصلیگروهسهدرعمدتاًهافعالیتاین
htlaeHمراقبت/خدمتارائهبامرتبطهایفعالیت)الف
ytivitca ecivres
پشتیبان/حمایتیهایفعالیت)ب
اضافیهایفعالیت)ج
NSIWفرایند 
مدیریتیسطوحدرکافیتعهدوجودازاطمینان:اولمرحله
ظار،انتموردهاییافتهکاربرد،مزایا،مفاهیم،باآشناسازیروزهنیمکارگاه
گیریتصمیمباهایافتهارتباط
فرایندهدفتعیین:دوممرحله
کنیماستفادهروشاینازخواهیممیچرا
گیریمبکارراروشاینخواهیممیگیریتصمیمچهبرای
شهایتانبخکارکنانبرواردهکاریفشارخواهیدمیکههستیدبیمارستانیمدیرآیا
بگیرید؟اندازهرا
هردرتااستنیازپرستارتعدادچهبدانیدخواهیدمیکههستیدایمنطقهمدیرآیا
نارکموجودکاریبارباتاگیریدبکارراآنهاتانمنطقهدرسلامتمراقبتمرکز
بیایند؟
یمارانببهموقعبهجوابدهیدرتاخیرمشکلباکههستیدآزمایشگاهیمسئولآیا
هستید؟روبرو
ریبکارگیازتانهدفکندمیمشخصهاسوالاینبهپاسخ•
چیست؟روشاین
مرکزکدامواحد،کدام(است؟قسمتیچهرویتانتاکیدو•
)...ونیرونوعکداماستان،کدامدرمانی،
NSIWفرایند 
اجراحیطهتعیین:سوممرحله
منعطف
وایمنطقهسطوحبهوآغازواحدسطحازبالابهپائینازبراوردها...محدود
شودمیشاملراشغلیکادریکمعمولاً....رسدمیملی
راشغلیکادرچندمعمولاً....پائینبهبالاازبراوردها...گستردهووسیع
شودمیشامل
ووظایفها،فعالیتمجموعهشناختبرایفرصتی)1:روشدومینمزیت
مرکزیکشغلیهایگروه
عارضتوتضاددربعضاًوپوشانیهمدارایتکراری،هایفعالیتشناسایی)2
:وشراینموفقیتلازمه....کشوریکلانهایگیریتصمیمبرایمفید)3
محلیسطوحهمکاریومشارکتجلب
توصیه
کسب تجارب و 
آموخته ها
کشف نقاط قابل 
بهبود
اصلاح شیوه انجام 
روش
NSIWفرایند 
ریزیبودجهوعملیاتیبرنامهطراحی:چهارممرحله
)تدوین(روشاجرایمراحلگامبهگام
نمونهحجمکدام،پژوهشجامعهکدام
شود؟آوریجمعمنبعکدامازاطلاعات
باشد؟چگونههادادهآوریجمعنحوه
شودمشخصفنیتیم/پژوهشتیم
شودمشخصمشاورتیم
گرددتهیهمقتضیهایآموزشلیست
شودمشخصهادادهآنالیزشیوه
)مشخص(مطالعههاییافتهگزارشنحوه
)مشخص(شودمیگذاشتهمیاندرآنهابانتایجکهافرادی
:آنگاه تعیین شود که
چه منابعی برای اجرایی شدن روش لازم داریم؟•
بودجه ریزی•
یاخارجازراگرانتحلیلیامشاور(استلازمنیروهاییچه•
)برگزینیمسازمانداخل
کردادهاستفریزیبرنامهدرواحدخودکارکنانازنیستبهترمطالعهغنایبرایآیا•
جدول زمانی اجرا•
شاخص های پایش •
مسئول پایش برنامه•
NSIWفرایند 
برنامهاجرایهایگروهتعیین:پنجممرحله
راهبردی/اصلیکمیته
تکنیکی/فنیکارینیروی
trepxe/مشاورگروه
تایید و تصویب اجرایی شدن روش-
موافقت روی بودجه تعیین شده، برنامه کاری-
نظارت کلی بر اجرای روش-
نظارت بر پیشرفت برنامه-
ران مدیران و مسئولین مرکز مربوطه، مدی: اعضا-
وزارت (برآورد نیروی انسانی در سطح ملی 
)بهداشت و روسای دانشگاه
تیم پژوهشگر-
مجریان روش-
تهیه گزارش از نتایج بدست آمده از -
روش
متخصص آمار، کامپیوتر، جمع -
آوری کننده اطلاعات، تحلیل گر 
اطلاعات
تعیین فعالیت های اصلی و عمده -
در هر گروه شغلی
تعریف استانداردهای فعالیت -
تعریف استانداردهای بار کاری-
نمایندگانی از کارکنان با: اعضا-
ا با تجربه نسبتا ًطولانی، افراد آشن
روش و الزامات آن
NSIWفرایند 
اجراییهایگروهبهآموزش:ششممرحله
را،اجشیوهکاربرد،مزایا،روش،(خصوصدرراهبردیکمیتهآشناسازی
)گیریتصمیمباارتباطاحتمالی،نتایج
نحوهروش،ایناجراییهایگام(خصوصدرفنیتیمآشناسازی
)آمدهبدستنتایجگزارشدهی
خصوصدر)هستندبخش/واحدخودازنمایندگانیوقتی(مشاورتیمآشناسازی
)اجراشیوههدف،کاربرد،روش،(
NSIWفرایند 
دادهآنالیزوآوریجمع:هفتممرحله
فعالیتکاری،اجزایکاری،فرایندهایخصوصدراطلاعاتآوریجمع
قابلخدمتواحدتعدادآنها،انجامبرایلازمزمانعمده،واصلیهای
معینزمانیمدتدرانجام
کامپیوتری/دستی:اطلاعاتتحلیلوآنالیز
مشارکتجلبامکان:مزیت...)دستی(محدودسطحیدرمطالعهوقتی
آنهاتجربهومهارتازاستفاده،تحلیلهایگامدرکارکنان
NSIWفرایند 
NSIWازآمدهبدستهاییافتهانتشار:هشتممرحله
نسانیانیرویبامرتبطهایگیریتصمیمدرآمدهبدستنتایجازاستفاده
)روبرو(کاریفشاربامرکزواحد،کدام
کارکنان؟ازگروهکدامدرازدیادیاکمبود
)پاسخ(موجودچالشهایبهواحدهردرنیروتعدادچهوجود
داردوجودوظایفهمپوشانیآیا
نمود؟جابجایاکردحذفرافعالیتتعدادیتوانمیآیا
رکز،م/بیمارستانمسئولین:شامل(ذینفعانازگروهیبهاطلاعاتانتقال
امنظدرانسانینیرویمدیرانوسیاستگزاراندانشگاه،روسایکارکنان،
)سلامت
NSIWفرایند 
مدیریتیهایسیستمدرآمدهبدستنتایجادغام:نهممرحله
ریزیبودجهوریزیبرنامهحوزهدرآمدهبدستنتایجازاستفاده
هایلتحلیاستنیازکلانسطحدرآمدهبدستنتایجتعمیمبرایآیا
گیرد؟انجامبیشتری
شود؟مطالعهواردبیشتریشغلیهایگروه
گردد؟شناساییبیشتریهایفعالیت
شوند؟مطالعهواردبیشتریشغلیهایگروهازکارکنان
شود؟دادهبسطمطالعهحیطه
NSIWمراحل بکارگیری روش 
یکطولدرموجود/دسترسدرخالصکاریزمانمدتتخمین:اولمرحله
TWA/کارکنانازگروههربرایسال
ساعت/روزحسببرمحاسبهقابل
نشدهنیبیپیشاستعلاجی،استحقاقی،هایغیبترسمی،تعطیلروزهایتمامیکسریعنیخالص
)شخصیدلایل(
ماما....سالدرهفتهتعداد*هفتهدرکاریروزهایتعداد:)شمارش(سالدرکاریروزهایتعداد)الفگام
)5*25=062(
مرگووزشآموشخصیدلایلبیماری،دلیلبهغیبتاستحقاقی،رسمی،تعطیلات...شوندمشخصغیبتدلایل)بگام
...و
)01،41،41،21(...شودمشخصغیبتروزهایتعداددلیلهرازایبه)جگام
012= )E+D+C+B(-A=TWA)دگام
)2.7(روزانهکاریساعاتتعدادمتوسط*012:ساعتحسببرمحاسبه
)سالدرساعت2151(
63(کاریروزهایتعداد)/8*روز1)+(ساعت7*روز4(ماماروزانهکاریساعتمتوسطمحاسبه:نکته
)5برتقسیم
NSIWمراحل بکارگیری روش 
رداصلییاعمدههایفعالیتتعریف:دوممرحله
شغلیاجزای/هاگروهقالب
استتعریفقابلشغلیگروهدسته3معمولاً
4-5:سلامتمراقبتیاخدمتارائه)الف
3-4:پشتیبان/حمایتیهایفعالیت)ب
2-3:اضافیهایفعالیت)ج
فعالیت هایی که 
بیشترین زمان کاری 
فرد را در بر می گیرد
NSIWمراحل بکارگیری روش 
ytivitca/فعالیتاستانداردهایتعریف:سوممرحله
dradnats
وماهردیده،آموزش(نیرویسویازخاصفعالیتیتااستلازمزمانچقدر
برسد؟انجامبهایحرفهاستانداردهایبامطابق)شغلیانگیزهدارای
ecnawollA”و“dradnats ecivres”:داریمفعالیتاستانداردنوعدو
“dradnats
هبسلامتهایمراقبتارائهبامرتبطهایفعالیتانجامبرایلازمزمان:اولی
بیماران
مادرهرویزیتصرفدقیقه02ماما:emiT tinU:گزارشقابلصورتدوبه
کندمیباردار
کندمیویزیتباردارمادر3ساعتیکعرضدرماما:etaR
dradnatS ecivreS
فعالیت مرتبط با ارائه مراقبت سلامت etar /emit tinU
از زایمانمراقبت پیش دقیقه به ازای هر مادر باردار02
انجام زایمان ساعت به ازای هر مادر8
مراقبت پس از زایمان ساعت4باردار در عرض مادر6
خانوادهتنظیم به ازای هر خانمدقیقه03
اضافیوحمایتیهایفعالیتانجامبرایلازمزمان:دومی•
)dradnats ecnawollA(
/حمایتیهایفعالیتانجامبرایلازمزمان/SAC:استنوع2
)شودبیاندرصدصورتبهباید(پشتیبان
تساعحسببر(اضافیهایفعالیتانجامبرایلازمزمان/SAI
)شودمیبیانسالدر
کندمیبیمارپروندهدراطلاعاتثبتصرفروزدرساعتنیمماما:SACمثال
%9.6....سالدرساعت501=012*5.0:سالدرکاریساعاتکلازدرصدچندیعنی
دادتعاحتسابباشودمیفعالیتآنصرفکهسالدرکاریساعتتعداد:SAIمثال
فعالیتآنانجامدردخیلنیروی
SAC
/ فعالیت های عمده زمان واقعی درصد
اصلی
گروه شغلی
ثبت اطلاعات بیمار در  هر روز کاریدقیقه در03 %9.6
پرونده
/ فعالیت های حمایتی 
پشتیبان
کل ساعت در )=21*2(
سال
6.1=001)*2151/42(
%
شرکت در جلسات ساعت در هر ماه2
ساعت در کل)=25*3(
سال
.01=001)*2151/651(
%3
ویزیت در منزل ساعت در هر هفته3
%8.81کل          SAC
SAI )بر حسب ساعت در سال(
زمان صرف شده به 
ازای کارکنان
صرف شده به زمان
ازای هر فرد
فعالیت های عمده  کارکنانتعداد
اصلی/
گروه شغلی
بار در 4ساعت، 2 ساعت در سال8
سال
فعالیت های اضافی مربی کارآموزی 1
مدیریت و نظارت 1 ساعت در هر هفته2 25*2
شرکت در جلسات 2 سالروز در 6 21*2.7
مدیریتی
: در سالSAIکل 
ساعت4.891
NSIWمراحل بکارگیری روش 
/کاریباراستانداردتعریف:چهارممرحله
dradnats daolkroW
)محاسبه(سلامتمراقبتارائههایفعالیتبرایتنها
گروههرقالبدرسالدرنیروهرسویازانجامقابلخدمتواحدتعداد
شغلی
:محاسبهشیوه
emit tinuبرتقسیمTWA....شوداستفادهemit tinuازاگر1(
etarدرضربTWA.....شوداستفادهetarازاگر2(
محاسبه استاندارد بار کاری
 /emit tinU استاندارد بار کاری
etaR
گروه شغلی های عمدهفعالیت
43.0تقسیم بر 2151
در سالبیمار) 7444(
مراقبت های پیش از  دقیقه به ازای هر بیمار02
زایمان
فعالیت های مرتبط 
با ارائه مراقبت 
5.1*2151به بیمارسلامت
بیمار در سال) 8622(
4بیمار در یک ویزیت 6
ساعته
پس از زایمانمراقبت های
8تقسیم بر 2151
بیمار در سال) 981(
زایمانانجام ساعت به ازای هر بیمار8
5.0تقسیم بر 2151
بیمار در سال4203
تنظیم خانواده اردقیقه به ازای هر بیم03
NSIWمراحل بکارگیری روش 
rotcaf ecnawollAمحاسبه:پنجممرحله
شودمیمحاسبهاضافیوحمایتیهایفعالیتبرایتنها
ایتیحمکارهایانجامبراینیازموردنیرویتعدادبرآوردبرایکهاستضریبی
رودمیبکار
FAC
})001/ SAC latot( -1{/1=FAC
%8.61=SAC latoT
861.0=001/8.61
238.0=861.0-1
2.1=238.0/1
:FAIمحاسبه •
)دقت شود هر دو هم واحد باشند(TWAکل تقسیم بر SAI
31.0=2151تقسیم بر 4.891

NSIWمراحل بکارگیری روش 
نیازموردنیرویتعدادبرآورد:ششممرحله
بهتمراقب/خدمتارائههایفعالیتانجامبراینیازموردنیرویتعداد)الف
ربتقسیممرکزآندرسالدرشدهارائهخدمتواحدتعدادکل=بیمار
خدمتآنبهمربوطاستانداردکاریبار
FAC=حمایتیهایفعالیتانجامبراینیازموردنیرویتعداد)ب
FAI=اضافیهایفعالیتانجامبراینیازموردنیرویتعداد)ج
=تعداد نیروی انسانی مورد نیاز 
هایفعالیتانجامبراینیازموردنیرویتعداد)
FAI)+FAC*مراقبتی

نکات
اآنرچگونه.باشداعشاریصورتبهاستممکننهاییجواب•
نماییم؟رند
21.1-9.111-1.1
32.2-9.222-2.2
43.3-9.333-3.3
54.4-9.444-4.4
65.5-9.555-5.5
NSIWمراحل بکارگیری روش 
آمدهبدستنتایجتفسیر:هفتممرحله
دتعداازنیازموردنیرویتعدادتفریقحاصل:)paG /ecnereffiD(شکاف)الف
موجودنیروی
)کمبودیاازدیاد(-+/:نتیجه
مشخصشغلیگروهیکدرکارکنانبهشدهواردکاریبارفشارمیزان)ب
)oitaR(
نیازموردنیرویتعدادبرفعلینیروهایتعدادتقسیمحاصل
استبیشترکاریبارفشارباشدکوچکترنسبتاینچههر)نکته
/ ازدیاد  مشکل نسبت فشار کاری
کمبود
تعداد نیروی
مورد نیاز
تعداد نیروی
فعلی
درمانیمرکز
الف 2 4 2- کمبود 5.0 بالا
ب 4 2 2+ ازدیاد 2 ندارد
ج 11 9 2+ ازدیاد 2.1 ندارد
د 6 6 0 تعادل 1 نرمال/ متعادل
بهترریمبگینیروکردناضافهبهتصمیمآنکهازقبل)مهمنکته
شودبررسیکاریهایفعالیتوفرایندهااست
گروه ها شاید فعالیت های سپرده شده به یک گروه شغلی با سایر
قابل حذفبه گروهی دیگر یا قابل انتقال یا هم پوشانی 
